


















































加賀美常美代 『多文化共生論 ―多様性理解のためのヒントとレッスン』（明石書店 , 2016）



































































































　中国の「80 後」とは、「1980 年代生まれ」の世代を指す。「80 後」をターゲットとする理




　日本観光局によると、2014 年の訪日外国人旅行者は約 1341 万人で、そのうち中国人旅行
者は 240 万人で三位だったが、前年比の伸び率は 83.3％で一位である。2014 年に国別の旅
行消費総額では、中国が前年比 102.4% 増で最も多く、総額の約 4 分の 1 以上に上った。1 
人当たり旅行中支出では、中国人が一番高く、約 20 万円である。2015 年 2 月に中国の春節









































　総務省の平成 23 年度社会生活基本調査によると、1 年間に何らかのボランティア活動を
行った人は約 3,000 万人と国民の 4 人に 1 人にのぼっている。10 年前の調査よりやや減少















派遣されるボランティアとして 2015 年 6 月 16 日から約 2 ヶ月間参与観察を行った。その
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2015 年 2 月に留守児童の多い湖南省で調査を行ったところ、留守児童が学校で体罰を受け、
学習に消極的な状態だった。生まれてから親と離れて暮らすことが子供にとってマイナスな
ことは明らかだった。では、なぜ親子が一緒に出稼ぎ先で暮らせないのか。
　この問いに対して、2 つの仮説を立てた。第 1 の仮説は、子供と一緒に暮らす費用を稼ぐ
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こがヘンだよ日本人』のメッセージ分析」を参考にした。番組改定が行われない 2014 年 11























































































ある。この橋は JICA の円借款事業の一貫として建設され、416 世帯の住民移転を生じさせた。
ベトナム政府は、移転の際、コミュニティの分散を防ぐため、すべての移転世帯を政府が用
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非常に強い。韓国の 2016 年度政府予算では、全体の 386.7 兆ウォンの中で「文化」分野へ
























である。本論はまず、SA の歴史、アメリカの SA、日本の SA の 3 つの項目のもとに文献調査
を行なった。なお、本発表で扱う SA は基本的に単位取得を目的にするものを意味し、一般的
な留学の意味で用いるものとは一線を画する。
　海外では単位付きプログラムとしての SA は 1923 年米国デラウエア大学をもって嚆矢とさ
れ、その後も IIE や CIEE といった国際教育組織により SA 普及が進んでいく。また、米国政
府によるフルブライト交流計画からも分かるように、異文化理解が政治的戦略としても重要
視されていたことが分かる。
　一方、日本で SA が盛んになるのは 1990 年代以降である。初めは、留学において異文化理
解の意識は薄かったが、それが徐々に重要視され始めた。しかし、近年の SA において、それ
でも異文化理解より語学習得に重きが置かれているのは日本の特徴である。
　米国の SA では異文化理解は重要視されているが、その背景として 9.11 のテロの影響が
あり、政府は SA を促進させた。しかし SA 先にて米国人学生で固まることから、異文化理
解が実際にできていないという指摘があったため、SA プログラムをより体系的なものにし、
異文化理解の育成を図った。現在は異文化理解度を測る DMIS（Developmental Model of 
Intercultural Sensitivity）や IDI（Intercultural Development Inventory）などの段階的な指標
も導入されつつある（Hammer et al., 2003）。同指標には問題もあるが、米国の SA の目的は
主に異文化理解を深めることであると共に、常に SA は進化を遂げていることが見て取れる。
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が明らかになった。第 1 に、決算委員会では 1947 年から始まった会計検査院の決算報告の
「不当事項」をもとに、「税金のムダ」に関する発言が当初からあった。第 2 に、新聞記事で
は 1979 年に至るまで、国の「税金のムダ」は「不当事項」の範囲でしか報道されていなかった。
第 3 に、1980 年代に入ると「税金の使途の監視」を求める声が国会と新聞の双方で顕著になっ
た。決算委員会では会計検査院の検査・権限強化が活発に議論されるようになり、新聞記事
では税金の使途を監視することを求める市民団体の結成が報道された。









　その結果以下の 3 点が指摘された。第 1 に、「公費天国キャンペーン」は内部告発をもと
にした日本で初めての調査報道であったという。それまで日本では組織への裏切り行為と考
えられていた内部告発は、このキャンペーン後社会正義とみなされ「一般化」したと谷氏は語っ












































会社 HEC とその子会社 HECEC の年次報告書 25 年分（1990 ～ 2014 年）を分析した。炭鉱
技術の事例は、炭鉱技術研修事業を実施してきた釧路コールマイン社（以下、KCM）の成果
報告書（2002 ～ 2014 年）を分析した上で、研修事業の委託元である独立行政法人石油天然
ガス・金属鉱物資源機構と KCM へ聞き取り調査を行った。





































かにする。少数民族ロマは 14 世紀の奴隷制、20 世紀のナチスドイツによって行われた大量
虐殺という大きな歴史的問題を抱えているにも関わらず、ロマに対する認識が低く、未だ差
別の対象となっている。「ロマ包摂の 10 年」とは「ロマに対する差別を解消してロマと他の












プログラム」が 1989 年に設定された。ロマに対するプロジェクトについてハンガリーは 2





の改善が見られる中で、ロマ問題を EU から直接指摘されたことは、ハンガリー政府は EU の
要求に対して真摯に努力していることをアピールする反面、ロマ問題へは積極的に取り組ん



















　朝鮮戦争とは、日本の敗戦後北緯 38 度線によって南北に分断された朝鮮半島で、1950 年

















































































































支援等に関する特別措置法 ) とされており、日本には 2015 年 1 月時点で 6,541 人が存在す
る ( ホームレスの実態に関する全国調査 2014 )。




ている。第 1 に金銭管理の不得手や賃貸契約の問題といったリソースアクセスの課題 ( 稲葉
2009 )。第 2 に自己肯定感の喪失など、ホームレス当事者の精神的な課題 ( 後藤 2013 )。第
3 に生活保護制度における「水際作戦」など、社会保障制度の不完全さである ( 岩田 2007；
渡辺 2010 )。こうした課題が指摘されるなか、雑誌販売によってホームレスの自立支援を行っ
ているのが有限会社 The Big Issue である。
　ビッグイシュー日本は事業開始からの 10 年間で 1,492 人が登録し、販売者に 8 億 2812
万円の収入を提供、162 人が定職に就き、路上生活を脱した。ただ、路上生活を脱した販売





















































































































































　本研究の目的は、中国系移民 2 世のライフヒストリーインタビューを通じて、移民 2 世の
母語・継承語問題への捉え方を考察することである。本論文では親とのコミュニケーション
で使う言語を「母語・継承語」と呼ぶ。




















　調査方法は、中国系移民 2 世 3 人（W さん、S さん、G さん）のライフヒストリーインタビュー
である。対象者の母語・継承語は、W さんが中国の公用語である中国語、S さんと G さんは
それぞれ方言の上海語と四邑語である。




























表された「中国の対外援助（以下『白書』）」によると、2010 ～ 12 年の 3 年間の累計援助額は、
それ以前の 59 年間の 1/3 である 893 億 4000 万元（約 1 兆 4500 億円）に達した（国務院
新聞弁公室 2014）。また各国の対外援助のランキングでは、2001 年の 16 位から 2012 年に




　範囲対象とするのは『白書』が初めて発表された 2011 年から 2014 年に公表された文献





































宋微：中国对撒哈拉以南非洲的发展援助与合作，≪国际经济合作≫ 2014 年第 2 期
左耘：中国援外医疗队的贡献及面临的挑战，《国际经济合作》2013 年第 11 期
黄梅波 刘爱兰：中国对外援助中的经济动机和经济利益，《国际经济合作》2013 年第 4 期
黄梅波 韦晓慧：援外管理机构：主要类型和演化趋势，≪国际经济合作≫ 2013 年第 12 期

























































―』、2011 年、浦和大学・浦和短期大学部、浦和論集第 45 号




















　式根島を訪れる観光客数は、1960 年代の離島ブーム後、2000 年には 10,197 人までに減






















学会論文集 G( 環境 )』69(5)
東海大学観光学部 (2011)「対馬における「国境観光」の現状と課題」『東海大学紀要 観光学部』１
平岡昭利（2009）『離島に吹くあたらしい風』海青社 







　現在 2020 年に訪日外国人観光客 2000 万人を
目指しており、政府は観光の満足度向上に向け観
光案内の強化を図っている。本稿では日本の観光




れる。しかし、現在の VG は 1,748 団体 41,641 名








る [ 橋本 2011：249]。これを思いがけない新たな事実の提示と言い換えるならば、ガイドは
インタープリターという存在に近いと考えられる。
　ガイド一般にも広く適用できるものとして、フリーマン・ティルデンが提唱する「インター






















青木義英 (2011)『観光入門－観光の仕事・学習・研究をつなぐ』新曜社  
橋本和也 (2011)『観光経験の人類学－みやげものとガイドの「ものがたり」をめぐって』世界思想社  
Freeman Tilden(1957)『Interpreting Our Heritage』The University of North Carolina Press 
日本政府観光局 (2015)「通訳案内士試験概要」  
<http://www.jnto.go.jp/jpn/interpreter_guide_exams/>  



















































　現在新宿区には 38,674 人の在留外国人がいる。その中で 17,906 人が新大久保周辺に暮ら
している。1954 年頃から始まった高度経済成長期に、大久保地区に住宅やアパートが増加
しはじめ、歌舞伎町で働く水商売関係者が主に居住するようになった。彼女たちは安いアパー





















































深刻な問題となった。米軍のデータによると、帰還した若者の 24.5％が Post Traumatic 










































































































































換言すると「政府の NGO 化」と「NGO の官僚化」が要因だといえる。そこで本研究は、日
本の政府援助機関と NGO、さらに現地の政府系金融機関のプロジェクトをフィールド調査で
比較することを通して、国際協力の分野で NGO がどのように「NGO らしさ」を発揮しよう
としているのか、あるいは発揮できずにいるのかを明らかにする。








VBSP、それに大規模 NGO のセーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（SCJ）である。JICA は少
数民族に対して農村開発プロジェクトを実施している点、VBSP は貧困層に小規模金融事業を
行っている点で SCJ の事業内容と一致しており、比較する妥当性がある。調査はゼミ活動の
一環として教員同行のもと今年 8 月に 5 日間実施し、現地語と英語の通訳を介してプロジェ
クトの受益者ら 27 名にインタビューを行った。その結果、以下のことが明らかになった。
　（1）については SCJ の大規模化による事務仕事の増加が現地訪問の減少につながっている

























金敬黙他編著、第 2 部、明石書店、2007 年。
















し国際社会から非難された。Carter and Poast（2015）によれば、1800 年から 2014 年まで
に 62 の壁が世界各地に建設され、そのうち約 4 割に相当する 27 もの壁やフェンスが今世紀
のわずか 14 年の間に建設されている。



































Carter, B. D. and Poast, P., (2015), Why Do States Build Walls? Political Economy, 
Security, and Border Stability, The Journal of Conflict Resolution. http://jcr.sagepub.com/content/ear
ly/2015/08/31/0022002715596776.abstract (accessed December 1, 2015 ).
Rosière, S. and Jones, R., (2012), Teichopolitics: Re-considering Globalisation Through 
the Role of Walls and Fences, Geopolitics. 17:217-234. 
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　Scrabble はアメリカ発祥のボードゲームである。ゲーム内では全 27 種類のコマが登場し、






















































































































クロコンピュータ Raspberry Pi の OS である Linux ベースの Raspbian 上で動作する。さら























からの入力は 12 個のボタンと 6 個のボリュームを用いて行う。ボタンの内、左から 3 個が






























































































































7.　spending all my time 
　perfume の spending all my time の PV を製作しました。元の PV のコンセプトがサイキッ
















　私たちは今回、島田ゼミで学んだ 2 年間の集大成として “ 友達付き合い ” にスポットを当
てた作品を制作しました。何故なら、「今までの短い人生で私たちが学んできたことは、勉強
よりも何よりも “ 人との付き合い方 ” だった」と考えたからです。そして、これからの人生
においても “ 人との付き合い ” から学ぶことは枚挙に暇のないことでしょう。いくつ歳をとっ




報告は出来ずにいました。そこへ、“ 学生相談室から派遣された調査員 ” と名乗る謎の女性か
ら電話がかかってきます。「友達登録機能を使って友達を作ってみない？」そんな甘美な言葉
に誘惑された愛は、ためらいもなく友達登録を行ってしまうのでした。それから、愛は 5 人




























　SA 紹介の部分では、各 SA 先の人から SA 体験写真及び動画を収集し、スライド、ストッ
プアニメーションと動画を組み合わせることで 10 カ国に及ぶ SA 先紹介を冗長になることな
く演出した。尚、制作者の代 2014 年度 SA だけでなく、現在 SA に行っている人や 4 年生か
らも写真を頂くことでより多くの体験を紹介することができた。そして、大林宣彦監督が茂
木健一郎に言われ実践した、「膨大な情報量を短い間に入れるとカタルシスが生まれる」テク
ニックを使い、15 分の間に 100 名近くの協力者の写真を入れることで、いかに国際文化学





























活動で活躍中のチャーリーが Twitter に残している夢日記、「# 今日の夢」をコラボレーショ































第九夜 2013/6/22 異世界で洗脳 
　起きてみると、そこは普段の自分の部屋ではなく、異世界に迷い込んだよう。なぜか日本
語を忘れた友人に事情を聞き、異世界から脱出する。










































Are we living in the same world?












熊田ゼミが掲げているモットーとして、「Articulate the international community with ART!」
というものがあります。私たちのモットーである「アートを用いて国際社会を分節する / 明
瞭に表現する」ということを念頭に置きながら、「世界」という概念に対しての疑問をインス
タレーションとして投げかけたのが、今回発表した＜ Are we living in the same world? ＞で
した。
　インスタレーションでは、制作した作品だけではなく、その展示空間も作品の意図に沿っ
て構成する必要があります。そこで数あるインスタレーション作品で多用される手法に、「外
界と展示空間を隔絶する」というものがあります。しかし、今回私たちは空間を隔絶させる
のではなく、「空間を広げる」ということを試みました。展示会場でオリジナルステッカーお
配りしたのには、私たちの投げかけた問いを、インスタレーションの展示空間だけでなく「外
界」でも問い続けてほしいという意図がありました。また、ビデオカメラで会場内のライブ
映像を外に向けて流すことで、よりオープンな空間づくりを意識しました。これらは、私た
ちの抱えていた「世界」や「多文化共生社会」といった概念への疑問というものを、より多
くの人と共有できるようにするために試みたものでした。
　「多文化共生社会」とは、それぞれの文化の独自性を肯定し、多様性に富んだ「一つの大き
な社会」としてこの世界を捉えようとする考え方です。「日常」に対する連想から見える様々
な思想や文化の違いからも、この世の中が多様性に富んでいることは紛れもない事実であり、
153
インスタレーション
当然それぞれの文化は尊重されるべきものです。国際文化学部の学生として、この言葉に触れ、
深く思案した人も多くいるのではないでしょうか。
　しかし、互いの文化の独自性を認める・尊重するということと、世界を一つの社会と捉え
るということは、矛盾をはらんでいると私たちは考えました。例えば、統計的に乳幼児死亡
率の高い国と低い国があるとしましょう。乳幼児死亡率の高い国に生まれてしまうことは、
人間としての生活をする以前に、すでに大きなリスクを背負っていることになります。この
ように、生まれによって大きな違いが生まれてしまうこの世の中を、果たして「一つの世界」
として捉えて良いのでしょうか。「多文化共生社会」という言葉を用いて、そのような状況を
見過ごして良いのでしょうか。それは結局、「多文化共生」と体の良い言葉を言っておきなが
ら、「よそはよそ、うちはうち」として他者や他の文化を隔絶していることになるのではない
でしょうか。
　私たちは今回のインスタレーションで、＜＜日本＞＞にまつわる様々なデータを「しりと
り状」に展示し、そのデータに対応する海外のデータを合わせて展示しました。日本と海外、
私たちの「日常」と他者における「日常」はどれほど異なるのでしょうか。「世界しりとり」
の私たちのインスタレーションによって、この世界の様々な差異性と同一性を示すことで、「し
りとり状」の私たちの展示のように「世界は１つ」だと言えるのかどうかを、鑑賞してくださっ
た皆さんにもう一度考え直していただけたなら幸いです。
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Imagining! 展
島田ゼミ
新村麻里恵
　このインスタレーションでは、複数の作品の展示を行う。発表の趣旨は、参加者に「世界
は自分で作るものだ」ということを実感してもらうことである。そのために二つのスペース
を用意した。一つ目は「Imagining! ラジオ」である。これを思いついたきっかけは、私が知
人からもらったラジオである。形は四角い紙パックのボトルに似せてあるが、実際はその二
部分をひねると音の出る列記としたラジオである。だが、そのラジオが紙パックに似せてあ
ること自体には何の意味もない。あるとすれば、それは「ユーモア」のためである。「ユーモ
ア」は人間だけがもつ非常に高度な特徴の一種である。会場にはこのラジオと、すでに私が
いくつか描いた「売れない」ラベルを巻き付けたパックを並べる。
　参加者には、インダストリアルデザインとしてではなく、売れなくてもいいので好きなもの、
ユーモアのあるものをパックのラベルに描いていただく。あまりにもアイデアが浮かばない
場合は、私の持つパック型のラジオに巻き付けるならどんなラベルがいいか想像してもらい、
描いていただく。この作業によって、売るためや人気をとるためのものでは無く、単純に自
分が書きたいものを造る（この世に生み出す）時間を体験してもらう。人によっては、日頃
からそのような時間を持つようにしている人もいるだろう。しかし、常に理詰めで考え行動
している人にとっては、貴重な体験になるだろう。
　二つ目は、「セカイチズのしたがき」である。画架に板と世界地図を描いた画用紙を置き、
真ん中に「2019」の文字を書く。参加者には、３年後に自分が、あるいは世界がどうなって
いるか描いてもらう。これのインスタレーションは、小説家で「ゆとり世代の代弁者」と呼
ばれている朝井リョウ氏の「世界地図のしたがき」（幻冬舎）に着想を得ている。現代の日本
人には、「学校か家のどちらかしか居場所がなく、そのどちらでも上手くやれなかったら終わ
り」だと思い込んでいる子供や、「新卒で正社員になれなかったら終わり」だと思い込んでい
る若者がいる。しかし、実際には知らないだけで、生きようと思えばいくらでも生きるすべ
はある。そのことを実感してもらうために、参加者には自分が３年後にどこにいて何をして
いるか考えてもらうことにした。また、参加してもらう方は国際文化学部生あるいはそこの
教授たちなので、あえて日本は地図の中に描かないことにした。
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